




A. Latar Belakang 
Usaha periklanan di dunia semakin berkembang pesat. Periklanan penting 
untuk perusahaan baik besar maupun kecil karena dengan iklan produk atau jasa 
mereka akan semakin di kenal masyarakat. Periklanan adalah komunikasi 
komersil dan non personal tentang sebuah organisasi dan produk-produknya 
ditujukan untuk khalayak  sasaran melalui media massal seperti televisi, radio, 
koran, majalah  ataupun penyampaian langsung (Lee dan Johnson, 2007:3). 
Ditengah era yang maju seperti ini media menjadi hal yang saling berkaitan. 
Media tradisonal maupun modern sama- sama punya peran penting dalam 
pemasaran karena masyarakat dekat dengan media, bahkan dimana pun berada 
ada media yang memasarkan suatu produk atau jasa. Perkembangan itu jadi 
peluang bagi pelaku usaha untuk mempromosikan usaha dan jasa nya tidak 
terkecuali dengan menggunakan jasa event organizer dalam memasarkan suatu 
produk atau jasa bahkan hanya acara saja. 
 Event Organizer merupakan organisasi yang di dalamnya terdapat 
sekumpulan orang yang memiliki fungsi menyelenggarakan dan melaksanakan 
sebuah acara dengan fungsi dan peran masing – masing dari perencanaan hingga 
acara berakhir. Di dalam meraih kelancaran dan kesuksesan sebuah acara yang 
ditangani, Event Organizer harus memiliki orang-orang yang mampu menjalankan 
fungsi dalam bagian-bagian kerja sebuah organisasi tersebut. CV. Platinum Multi 
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Kreasi Yogyakarta adalah event organizer yang menjadi pilihan penulis untuk 
melaksanakan Kuliah Kerja Media. Selain itu, tugas terakhir di semester ini punya 
arti penting bagi penulis karena tugas akhir ini menjadi tanggug jawab yang harus 
dipenuhi sebagai mahasiswa khususnya D III dan sebagai penunjang studi itu 
sendiri agar semakin siap untuk menata masa depan setelah semua tugas akhir ini 
selesai. Platinum Multi Kreasi merupakan salah satu event organizer lokal yang 
menawarkan full service kepada klien. 
Seperti halnya event organizer lain yang tidak lepas dari persaingan, 
Platinum Multi Kreasi juga mengalami persaingan tapi mampu bertahan dan 
bersaing dengan event organizer lokal lain hal itu terbukti dengan event yang 
selalu ada ada setiap bulan nya baik klien besar maupun biasa. Untuk menghadapi 
persaingan perlu adanya tata administrasi periklanan juga yang baik di dalam tak 
hanya selalu luar ruangan. Peran tim tata administrasi periklanan dalam sebuah 
event organizer berperan besar. Karena selain mendata juga menyusun apa saja 
yang harus dipersiapkan sebelum di bagi ke tim lain, sehingga sebuah event 
organizer dapat meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan atau ketinggalan. 
B. Pengertian Kuliah Kerja Media 
Kuliah Kerja Media merupakan dasar atau pembelajaran pelaksanaan kerja 
secara nyata bagi mahasiswa D III Komunikasi Terapan FISIP UNS yang harus 
dipenuhi guna untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md ), dengan suatu cara 
khusus di luar ruangan.  Kuliah Kerja Media ini digunakan juga sebagai sarana 
latihan mahasiswa agar mampu mengenal dunia kerja secara langsung dan 
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mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari selama di bangku perkuliahan ke 
dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi melalui Kuliah Kerja Media ini 
penulis banyak belajar dan mendapatkan juga pengalaman  dalam bekerja secara 
langsung terlibat dalam proses pekerjaan event organizer, sehingga akan lebih 
siap untuk bekerja kelak. 
C. Tujuan Kuliah Kerja Media 
       Pelaksanaan Kuliah Kerja Media sendiri mempunyai tugas untuk 
menerapkan apa yang telah di pelajari di saat kuliah. Selain itu, untuk menambah 
pengetahuan mahasiswa dalam bidang yang dipelajari dalam kehidupan nyata 
yaitu dunia kerja yang sebenarnya. Kegiatan Kuliah Kerja Media ini sendiri dapat 
memberikan pandangan bagi mahasiswa untuk menentukan jalan nya setelah lulus 
dari perguruan tinggi dan mencari pekerjaan. 
 Pada pelaksanaan Kuliah Kerja Media ini sendiri penulis diajarkan 
tentang banyak hal yang terkait dengan administrasi periklanan. Tim Tata 
Administrasi Periklanan menarik bagi penulis karena dalam divisi itu ada banyak 
hal yang bisa dipelajari dan punya pengetahuan yang luas untuk menunjangnya. 
Dalam Tim Tata Administrasi Periklanan harus mampu membuat data yang sesuai 
dan penerapannya harus pas apalagi untuk sebuah event organizer yang secara 
jelas membuat acara sesuai permintaan klien. Adapun tujuan utama dan khusus 
Kuliah Kerja Media berikut di antaranya. 
1.Tujuan Utama Kuliah Kerja Media 
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a. Supaya menambah pengetahuan mengenai proses tata administrasi 
periklanan yang ada dalam sebuah event organizer.    
b. Menerapkan apa yang sudah di pelajari saat materi kuliah ke dalam dunia  
kerja divisi tata administrasi periklanan yang sesungguhnya. 
c. Syarat kelulusan pendidikan D3 Komunikasi Terapan, khususnya jurusan  
periklanan 
2. Tujuan Khusus Kuliah Kerja Media 
      Mengetahui lebih banyak lagi tentang bagaimana tata administrasi 
periklanan yang ada pada setiap job yang di terima dari klien melalui Platinum 
Multi Kreasi ini. 
D. Manfaat Kuliah Kerja Media 
1. Manfaat bagi Penulis  
a. Menjadi tahu mengenai bagaimana tata administrasi periklanan di CV. 
Platinum  Multi Kreasi.  
b.  Memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi penulis dan para 
pembaca mengenai CV. Platinum Multi Kreasi. 
2. Manfaat bagi fakultas atau universitas 
a. Menambah daftar tempat yang bisa di pakai magang untuk angkatan bawah  




E. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Media 
      Kuliah kerja media ini di lakukan secara individu maupun tim adapun tempat 
dan waktu pelaksanaan kuliah kerja media sebagai berikut : 
Nama                     : CV. Platinum Multi Kreasi 
Alamat          : Jl. Jayeng Prawiran No. 15, Pakualaman, Yogyakarta,  
                                  Telp/fax :0274-565577 / 0274-559898.  
                                  Email : Marketing.platinumkreasi@gmail.com 
Bidang Usaha         : Event Organizer 
Waktu Pelaksanaan : 15 Februari – 15 April 2016 
Waktu Kerja           : 09.00 – 17.00 
Bagian           : Tata Administrasi Periklanan 
 
 
